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travanj 2014.  
 
Pregovori s Penn State University, SAD 
Sukladno novim tendencijama u području međusveučilišne suradnje koje prednost daju sklapanju strateških 
sporazuma koji uključuju suradnju u nastavi, istraživanju ali i u upravljanju sveučilištem, u tijeku su pregovori s Penn 
State University, SAD o sklapanju takvog strateškog sporazuma.  
Naime, Penn State ima praksu sklapanja strateških sporazuma te do sada imaju dvanaest takvih sporazuma 
potpisanih sa sveučilištima diljem svijeta. Sveučilište Penn State je sveobuhvatno  javno sveučilište osnovano 1855. 
godine,  ima oko 94.000 studenata i djeluje u 24 kampusa i na taj je način usporedivo Sveučilištu u Zagrebu što 
otvara mogućnost suradnje i u područjima upravljanja i organizacije sveučilišta. Na svim svjetskim rang listama Penn 
State je visoko rangirano pa je tako na Times Higher Education World University Rankings 2013-14 rangirano na 49. 
mjesto u svijetu.  
U postupku poziva na iskaz interesa unutar Sveučilišta u Zagrebu, čak je petnaest sastavnica (Agronomski fakultet, 
Akademija likovnih umjetnosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet kemijskog 
inženjerstva i tehnologije, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet, Hrvatski 
studiji, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, 
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Učiteljski fakultet) iskazalo svoj interes za suradnjom s Penn State University što 
govori o mogućnosti strateškog planiranja zajedničkih aktivnosti te potencijalu ove suradnje. Ustanovljena je Radna 
skupina za suradnju koju koordinira prorektorica prof.dr.sc. Blaženka Divjak, a članovi su predstavnici svih 
sastavnica koje su izrazile interes za suradnju. Na Penn State-u je također formirana slična radna skupina i trenutno 
se utvrđuju konkretna područja suradnje kao i razmatra osiguravanje inicijalnih izvora sredstava za uspostavu 
suradnje. Potpisivanje sporazuma očekuje se u lipnju 2014. 












Indonezijsku delegaciju, na Sveučilištu u Zagrebu, dočekala je delegacija koju je predvodio rektor Sveučilišta prof. 
dr. sc. Aleksa Bjeliš. U delegaciji su bili prorektorica prof. dr. sc. Melita Kovačević, dekan Filozofskog fakulteta 
Družbe Isusove prof. dr. sc. Ivan Šestak, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta prof. dr. sc. Tonči Matulić i dekan 
Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Damir Boras. Obje strane izrazile su veliku želju i spremnost na suradnju u 
područjima koja su od obostranog interesa, a čije precizno definiranje je već u tijeku.  U tom smislu potpisan je i 
Sporazum o bilateralnoj suradnji.  
Dana 14. travnja 2014. indonezijska delegacija u sastavu: Mr. Bahrul 
Hayat, Ph.D, generalni tajnik, Ministarstvo za religijske poslove 
Republike Indonezije, Prof. Dr. H. Abdul Djamil, MA, generalni direktor za 
razvoj islamske zajednice, Ministarstvo za religijske poslove Republike 
Indonezije, Mr. Mubarok, M.Sc, ravnatelj Centra za religijsku harmoniju, 
Ministarstvo za religijske poslove Republike Indonezije, Prof. dr. H. Faisal 
ismail, MA, islamski vjerski vođa, velečasni Agus Ulahayanan, Pr, 
katolički vjerski vođa, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Islamic State 
University (UIN) of Syarif Hidayatullah, Jakarta i Mr. Wawan Djunaedi, 
MA, zamjenik direktora, Razvoj institucija za religijsku harmoniju. 
 
Frankofonija 
Povodom 20 godina postojanja, Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za 
frankofoniju (Agence universitaire de la Francophonie) organizira razna događanja, susrete i natječaje. 
Više informacija je dostupno na http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/actualites-
regionales/20e-anniversaire-du-bureau-europe-centrale-et-orie/.  
Svečano otvaranje Centra sveučilišne uspješnosti na Filozofskom fakultetu 
 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, dekan Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Damir 
Boras i gospodin Abderrahmane Rida, direktor Regionalnog ureda za Srednju i Istočnu Europu 
Sveučilišne agencije za Frankofoniju (Bureau régional pour l'Europe centrale et orientale de l'Agence 
universitaire de la Francophonie, http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/), svečano su 14. 







Centri sveučilišne uspješnosti (http://www.auf.org/bureau-europe-centrale-et-orientale/actions-regionales/
actions-francophones/centres-de-reussite-universitaire/), namijenjeni studentima i sveučilišnim 
nastavnicima, dio su projekta Plan d'action francophone koji s kojim je Regionalni ured za Srednju i 
Istočnu Europu započeo prije nekoliko godina. Zagrebački centar jedan je od više od 25 predviđenih 
centara koji će otvoriti Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu Sveučilišne agencije za Frankofoniju, a 
osmišljeni su kao prostori obrazovanja opremljeni nastavnim resursima i suvremenom tehničkom 
opremom kako bi doprinijeli modernizaciji nastavnih procesa, povećanja atraktivnosti sveučilišne 








Otvaranju su nazočili studenti, nastavnici i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu i iz regije, predstavnici fakulteta 
te predstavnici veleposlanstava Belgije, Francuske, Kanade, Maroka i Švicarske. Tijekom otvaranja 
održana je i videokonferencija s predstavnicima Regionalnog ureda u Bukureštu kojoj je se pridružio i 
Campus numérique francophone iz Tirane.  
Sveučilište u Zagrebu pridruženi je član Sveučilišne agencije za Frankofoniju od 2007. godine i jedino je 




Stipendija za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada na Wirth institutu za austrijske i 
srednjoeuropske studije Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada  
Stipendiju za istraživanje u okviru izrade doktorskoga rada moguće je koristiti u akademskoj godini 
2014./2015. na Wirth Institutu Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada. Na natječaj se mogu prijaviti 
mladi znanstvenici iz područja humanističkih znanosti, društvenih znanosti i likovnih umjetnosti. Prijave se 
zaprimaju sa zaključno 9. svibnja 2014. Zahtjev treba dostaviti e-mailom na: Wirth Institute (dr. Joseph 
Patrouch, patrouch@ualberta.ca) i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta (Marija Crnić 
(marija.crnic@mzos.hr). Više informacija na: http://mobilnost.hr/nio.php?n=219.  
AgreenSkills & AgreenSkills+ stipendije za postdoktorska istraživanja 
Međunarodni programi za razmjenu i usavršavanje AgreenSkills namijenjeni su mladim znanstvenicima 
koji se bave područjima života, agrikulture, nutricionizma i zaštite okoliša a omogućuju rad od 1 do 3 
godine u francuskim visokoobrazovnim ustanovama iz područja agronomije. Program koordinira 
Francuski nacionalni institut za agrikulturna istraživanja (INRA) u suradnji s konzorcijem Agreenium, koji 
obuhvaća istraživačke centre i visokoškolske ustanove.  
Prijave se zaprimaju online sa zaključno 5. svibnja 2014. Više informacija na: http://www.agreenskills.eu/
Applications.  
Stipendije Katoličke akademske službe za razmjenu—KAAD 
Katolička akademska služba za razmjenu (KAAD, Bonn) - Program za istočnu Europu objavila je natječaj 
za stipendije za studij u Njemačkoj.  Rok za prijave je 30. lipnja 2014. Više informacija na: www.kaad.de.  
DRC mreža  
Ljetna škola Podunavske rektorske konferencije (DRC) u 2014. g. 
Ovogodišnja ljetna škola Podunavske rektorske konferencije (DRC) pod naslovom „1914-2014: 100 Years 
after the World War I – Chances and Challenges for the Danube Region“ održat će se od 6. do 13. srpnja 
u Novome Sadu. Ciljna publika su mladi znanstvenici i diplomirani iz Podunavske regije i Srednje Europe, 
pojedinci iz regionalnih organizacija, javna uprava i znanstvene ustanove, a postoji mogućnost za 
stipendiju za pokrivanje troškova života te djelomičnih putnih troškova. Rok za prijavu: 6. lipnja 2014. Više 
informacija na: http://www.drcsummerschool.eu/application.  
ERASMUS kongres i izložba  
Europsko udruženje ERASMUS koordinatora (EAEC) organizira 5. ERASMUS kongres i izložbu koja će 
se održati na Cipru od 28. travnja do 2. svibnja 2014. Cilj je razmjena iskustava i mogućnosti proširenja 
ERASMUS programa. Svi zainteresirani mogu se prijaviti do 14. travnja. Više informacija na: http://
www.eracon.info/index.php?id=189.  
Ured za međunarodnu suradnju 
Sveučilišta u Zagrebu 




Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić  
Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur., Maja Grđan, dipl.ing., Renata Hranjec, prof., Tajana Nikolić, dott.ssa, Ida Ogulinac, mag. iur., 
Goran Pavlinić, dipl. oec., Damir Reif, prof., Željka Pitner, prof., Ivana Veldić, mag. 
